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U N D U I T O 
A R T A D E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
El ¡lustre Presidente del Consejo ha dirigido al Jefe del Comité Central de la Unión Patriótica la carta que a continuación publicamos: 
Significado y contenido | 
de la Unión Patriótica | 
Exorno. Señor don José Gabilán: 
Mi distinguido amigo: ' 
Las últimas polémicas, en que se 
ha pretendido negar a la Unión Pa-
triótica la importancia y fuerza que 
tiene en el presente momento de la 
vida española, deben estimularnos en 
seguida y de modo categórico, a de-
mostrar el error de estas apreciacio-
nes, para lo cual, antes del próximo 
13 de septiembre ha de presentarse 
la estadística de todos los pueblos 
donde tenemos formación, con e! 
número de afiliados en las dos sec-
ciones, masculina y femenina, procu-
rando la más rápida organización de 
ésta, ya que hasta ahora muy poco 
nos hemos interesado por aspecto 
tan importante de nuestra organiza-
ción para la vida nacional. Es esen-
cial que los estados numéricos de 
afiliados se complementen con rela-
ciones nominales que, después de 
escrupulosamente intervenidas de-
ben quedar archivadas en los Comi-
tés provinciales. Esta labor de re-
cuento servirá de base a la prepara-
ción de actos demostrativos de la 
fuerza, eficacia y entusiasmo de nues-
tra organización, que han de tener 
lugar en toda España al cumplirse el 
quinquenio de la instauración del 
Régimen, fecha apropiada para que 
pongamos término, sin que se nos 
tache de intransigentes, a la posibili-
dad de nuevas altas en la Unión Pa-
triótica. 
Para que a nadie quepa duda de lo 
que aquélla es y significa, he de repe-
tir de modo claro y concreto, como 
otras muchas veces, que no se trata 
de un partido político, sino de una 
Liga ciudadana, que empieza por 
abominar de las organizaciones y1 
procedimientos políticos, que es tan-
to como decir caciquiles, y que repu-
dia los doctrinarismos, ficciones y 
compromisos de la política, porque 
entiende que todo eso, provechoso 
sin duda a aspiraciones de carácter 
subalterno, merma la libertad e inde-
pendencia ciudadanas, precisas para 
mejor servir los altos intereses na-
cionales. 
He de añadir también que el lema 
«Patria, Religión, Monarquía» tiene 
una fuerza de expresión suficiente-
mente clara y un bien enlazado or-
den de conceptos fundamentales pa-
ra que se interprete en et verdadero 
sentido de que «por y para la Patria» 
se han de mantener el respeto y cul-
to a la Religión católica y el acata-
miento a la forma monárquica, re-
presentada por la dinastía reinante. 
Doctrina, aspiracio-
nes y compromisos 
Mas por si se creyera excesiva-
mente amplio o difuso el enunciado 
que esas tres palabras representan, y 
se nos acusara de inconcreción en 
cuanto a doctrina, aspiraciones y 
compromisos, voy a determinar, in-
cluso por orden numérico para ma-
yor fijeza, los puntos capitales a que 
nuestra Liga presta atención prefe-
rente, adscribiendo a ellos su propia 
vida: 
1.° La promulgación de una nue-
va ley constitucional y las corres-
pondientes complementarias que, so-
bre servir de garantía a los princi-
pios enunciados en el lema, afir-
men el concepto de la unidad nacio-
nal, de la soberanía del Estado y la 
organización de un régimen parla-
mentario a base de Cámara única, 
en que tengan voz, voto v represen-
tación conjuntamente, el Pueblo, la 
Coronat el Estado y las Corporacio-
nes, con abolición de todo sistema 
electoral por distritos, base y fuente 
comprobada del caciquismo desmo-
ralizador. 
2. ° Que para la aprobación del 
nuevo Código fundamental del Esta-
do se acuda al plebiscito como re-
presentación del voto ciudadano di-
recto, desechátuiose todo lazo, se-
mejanza y ligazón con el oprobioso 
pasado, sus formas y modalidades. 
3. ° Mantener a toda costa, como 
fundamento inconmovible de la eco-
nomía nacional, la nivelación presu-
puestaria y los compromisos de 
amortización de deudas consignados 
en las leyes. 
4. ° Instaurar un régimen de arren-
damiento y adquisición de propie-
dad rural, que sin lesión ni agravio 
de los primordiales derechos de los 
propietarios, permita ir paulatina-
mente garantizando a los individuos 
o colectividades que demuestren ca-
pacidad para ello, la posesión del 
dominio o el manteuímiento del 
arriendo en forma tal que les asegu-
re participación justa en las mejoras 
debidas a sus esfuerzos. Toda dila-
ción en instaurar y perfeccionar, se-
rena y metódicamente un tal régi-
men, sobre ser notoria injusticia, 
contribuirá a incubar gérmenes de 
una revolución en los campos, que 
sólo frustrará, en beneficio de todos, 
una previsora ley agraria, aplicada 
por un Gobierno de máxima auto-
ridad. 
5. ° Fomentar por medio del coo-
perativismo y del ahorro, con aque-
llos auxilios y tutelas que el Estado 
debe prestar a obra de tan indiscuti-
ble trascendencia, la multiplicación 
de casas baratas y económicas y la 
adquisición de predios rurales, ya 
que ello, aparte de cumplir fines de 
periódica e indispensable renova-
ción de las grandes urbes y de inten-
sificar la vida campesina, irá mol-
deando en las tranquilidades del ho-
gar y en las seguridades de un cau-
dal y de un cobijo, sentimientos de 
confraternidad y relación social, que 
estimulará la defensa de los intere-
ses colectivos como salvaguardia de 
los propios individuales. 
6. ° Organizar con la cooperación 
obligatoria del obrero, del patrono 
y del Estado, el seguro del paro for-
zoso y de vejez e invalidez, en forma 
de que ningún ciudadano que haya 
consumido sus energías en el traba-
jo se vea nunca en la triste y des-
concertante situación de pordiosear 
el sustento. 
7. ° Estimular y favorecer la or-
ganización corporativa, hasta conse-
guir que todas las actividades se 
agrupen por ese sistema, no sólo pa-
ra los efectos de oportuna, definida y 
clara representación en momentos 
determinados, sino como medio de 
resolver armónicamente las diferen-
cias y conflictos que se susciten en 
la vida social. 
8. ° Instrucción alfabética ele-
mental, y religiosa y patriótica com-
pletas, con carácter obligatorio y ca-
pacidad de organización bastante 
para que puedan recibirla inexcusa-
blemente todos los menores de am-
bos sexos antes de los once años, 
encomendándola, sin doctrinarismos 
ni corporativismos, a los elementos 
más adecuados para difundirla, se-
gún la capacidad de cada nno, y 
poniendo en el propósito de acabar 
con el analfabetismo tales arrestos 
energías y ejemplaridades, que todo 
español considere como la más alta 
y honrosa ejecutoria el hecho de ha-
ber enseñado a leer y a escribir por 
si mismo a un semejante. 
9. ° Reorganización militar que per-
mita, con la mínima permanencia en 
filas de los soldados, dotarles de ins-
trucción individual, y creación de es-
cuelas de distrito para especialistas, 
cuadros y práctica del mando, de tal 
modo, que el sistema quede ligado al 
de educación física nacional y prepa-
ración premilitar, quedando atendi-
das, por otra parle, las necesidades 
dé material para una uovilización 
general. 
10. Prosecución déla obra de ha-
cer eficaces, por sus tipos, buen esta-
do del material y alto grado de ins-
trucción, los elementos de nuestra 
Marina militar. 
11. Atención vigilante y asisten-
cia espiritual, ciudadana y económi-
ca a las organizaciones de nuestras 
colonias en el Extranjero. 
12. Estrechamiento, cada día ma-
yor, de las relaciones espirituales, in-
telectuales y mercantiles con los prti-. 
ses de origen ibérico,a tal punto que, 
couseivando las naciones sus carac-
terísticas de independencia, se con-
sideren incluidas sobre todo en los 
momentos difíciles de la vida univer-
sal, en una gran Liga que sea como 
la expresión sintética del genio y de 
los deberes de la raza y tienda pri-
mordialmeute al mantenimiento de 
la paz y la justicia. 
13. Intervención en la producción 
nacional y en la venta de sus produc-
tos, para evitar agio o ruinosas com-
petencias interiores., procurando ga-
rantizar la bondad de los artículos y 
frutos de exportación, para que no 
se perjudique el comercio de buena 
fe ni padezca el prestigio nacional. 
14. Régimen de tratados comer-
ciales que se acomoden a las nece-
sidades y circunstancias del país y 
a la obligada y conveniente recipro-
cidad de los pueblos contratantes. 
15. Prosecución tenaz y diligente 
de las obras públicas emprendidas 
y aprobadas, hasta que se logren de 
ellas los frutos y beneficios que ins-
piraron su acometimiento. 
16. Robustecimiento del sistema 
de descentralización y autonomía ad-
ministrativas de las provincias y Mu-
nicipios, siguiendo derechamente el 
camino señalado en los Estatutos 
por que unos y otros se rigen, y que 
con las concesiones de arriendos de 
tributos que se les encomienden ha-
rán de estos organismos, tan en con-
tacto con todas las clases sociales y 
tan conocedores de los intereses co-
marcanos que integran el interés ge-
neral, propulsores fortísimos del en-
riquecimiento de España, solidari-
zándolos en ética e intereses con la 
vida del Estado. 
17. ínflexibilidad en la exigencia 
del cumplimiento de sus deberes a 
todos los funcionarios públicos, do-
tándolos de medios para su vida in-
dependiente y digna, pero reducien-
do el número por simplificación or-
gánica y aumento de trabajo hasta el 
máximo legal. 
18. Propaganda tenaz, en todos 
los lugares y a todas las horas, hasta 
conseguir una modificación de las 
costumbres, inspirada en los más sa-
nos principios éticos y en ios precep-
tos de la higiene, que sin quitar a 
nuestro país su peculiar carácter de 
alegría y optimismo, le convierta en 
ejemplo insuperable de laboriosidad 
y de vida ordenada. 
19. Rodear cada día de mayores 
respetos a la mujer, otorgándola la 
participación que merece en la vida 
social; de más exqrrisitas solicitudes 
al niño y de más positivo v eficaz 
amparo a los humildes, no sólo me-
diante instituciones que persigan fi-
nes tan elevados, sino aprovechando 
todas las circunstancias para mante-
ner en el pueblo su fina sensibilidad. 
| Y último punto a enunciar concre-
I íameníe, que debiera haber sido el 
' primero: pr oseguir tenaz e inflexible-
I mente la depuración de las augustas 
funciones encomendadas a la justi-
cia en todos sus grados, abordando 
la reforma radical de la ley de Pro-
cedimientos, y dando a los ciudada-
nos, más que la sensación, la garan-
tía absoluta de que la Justicia en Es-
paña ha llegado a ser recta, pronta, 
comprensiva,económica e invulnera-
ble a todo poder y sugestión. 
Las actuaciones polí-
ticas y los principios 
doctrinales. 
Otros muchos puntos concretos 
podía consignar; pero me parece que 
los enumerados contienen, dentro de 
su elasticidad y derivaciones, subs-
tancia bastante para atraer la aten-
ción de los ciudadanos alentados e 
independientes y decidirles a ingre-
sar en la Unión Patriótica o a que-
darse fuera de ella, aguardando, si 
quieren, la ocasión de formar parti-
dos, que no es ésta ciertamente, 
pues hija la Unión Patriótica de la 
Dictadura gobernante, y nacida al 
calor del juicio, cada día más firme, 
de que así conviene al interés de Es-
paña, sólo nuestra Liga ha de tener 
protección, y aun beligerancia doc-
trinal, de parte del Gobierno dicta-
dor, que declara perniciosa la exis-
tencia y propaganda de los partidos 
políticos, de los sistemas y prácticas 
políticos que condujeron a España, 
por los escabrosos atajos del nepo-
tismo, la corrupción y el abandono, 
a extremos de libertinaje y desorden 
qtre hasta hace un lustro encendía de 
rubor las mejillas de los buenos es-
pañoles, entregados a desesperante 
pesimismo. 
Una sola excepción podría hacer-
se err favor del partido socialista, si 
éste, atento a la pureza de su origen 
doctrinal, hubiera orientado su si-
tuación hacia el estudio y resolución 
de los problemas económicos, prin-
cipalmente a los interesantes de la 
producción como fruto del esfuerzo 
y aportaciones de los tres factores 
que la engendran: capital, técnica y 
trabajo. Pero, desvariantes pertur-
badores y quiméricos, más se han 
ocupado los directores de estos mo-
vimientos en España, salvo raras ex-
cepciones, de avinagrar el ánimo de 
los obreros, de entorpecer la pro-
ducción con limitaciones de rendi-
miento o con torpes y humillantes 
intervencionismos, que de buscar 
soluciones cordiales a aspiraciones 
en cuyo fondo alienta muchas veces 
la razón y la justicia. Por eso, como 
partido, no puede la Dictadura acor-
darle un régimen de favor; pero ca-
pacitada de su deber y segura de su 
fuerza, ha de estudiar y resolver, 
dentro del más completo orden, to-
dos los problemas de carácter eco-
nómico-social que afectan a las cla-
ses productoras, y entre ellas consi-
dera incluidos a los obreros católi-
cos y laicos, monárquicos y republi-
canos, todos buenos españoles, que 
precisan de más asidua guía y pro-
tección que los otros núcleos socia-
les, y entre los cuales, los más de al-
mas sanas y cuerpos recios, bulle la 
sangre de la raza hispana, que pocas 
veces deja de responder a sentimien-
tos tradicionales de devoción religio-
sa y de acatamiento al Rey, que fue-
ron ambiente secular de los hu-
mildes pero honestos hogares, de 
los Pérez, los García, los López y 
los Gómez, los primeros seguramen-
te en abominar y protestar con 
nosotros de lo-; vicios del sistema 
derrocado. 
Las admisiones y 
exclusiones en la 
Unión Patriótica 
Dentro de este amplio ideario, la 
Unión Patriótica, firme en sus propó-
sitos purificadores y esclava de los 
imperativos^ de su inflexible moral, 
ha de poner limitación al ingreso y 
permanencia en ella. La limitación la 
señala la ética ciudadana. El que, al 
afiliarse, crea que se acoge a un régi-
men de favor ante la justicia o la Ad-
ministración o busque apoyo oficial 
para sus miras personales, o píense 
que ha encontrado el escabel de sus 
ambiciones, la justificación de sus 
violencias y atropellos, el hurto de 
sus deberes tributarios, Iss facilida-
des para su medro o la licerreia pa-
i ra sus incorrecciones, que no se 
' acerque a nosotros, porque a la des-
ilusión de su fracaso tendrá que unir 
el remordimiento de haber querido 
traicionarnos. Muy estimables son 
las altas en nuestras filas; pero mu-
cho más dignifican y alientan las ex-
pulsiones justificadas de quienes, 
torpes o necios, no comprendieron 
nuestras doctrinas o las creyeron 
vehículo de malsanas ambiciones y 
de míseras concupiscencias. 
Oigo decir, con reiteración lamen-
table, que así no se, nutren ni conso-
lidan organizaciones para la actua-
ción en la vida pública. Tal vez sea 
cierto, aunque la realidad qire a nos-
otros nos rodea proclama lo contra-
rio; pero yo no renuncio de ningúu 
modo a creer qrre hay millones de 
españoles honrados, rectos, limpios 
| de corazón, que cuando ponen e! 
pensamiento en la Patria y el espíri-
tu en Dios, sienten el poderoso es-
tímulo que impulsa al bien v genero-
sa inclinación al sacrificio. Ni me re-
signaría tampoco, porque no estoy 
tocado de soberbia ni de ambición. 
| a verme rodeado de huestes nume-
rosas en tas qrre no alentase el noble 
afán de mantener ir na intachable 
conducta y hacer honor a una doctri-
na, inás fuerte, desde luego, por aus-
tera que por sabia. 
Abierto está a todos los españoles 
nuestro campo, y acotado y defendi-
do estará dentro de tres meses, por-
que así lo quiere la Dictadura, res-
ponsable de su obra ante Dios, la 
Patria y el Rey.:Con los que somos 
y con los,que vengan, confío en que 
ia Unión Patriótica, haciéndose car-
go de la responsabilidad enorme 
que contrae, sabrá responder a la di-
fícil y honrosa misión que se le con-
fía, creo que con aplausos y esperan-
zas del país, justamente convencido 
de que su tranquilidad y su progreso 
sólo pueden consolidarse perseve-
rando en la conducta contrastada 
durante un lustro de actuación. 
La manera de actuar 
en la vida pública. 
Al expresar este propósito y some-
ter a prueba decisiva a la organiza-
ción, a la que ta Dictadura entrega el 
porvenir, la emplaza para dentro de 
dos años, en que, según su compor-
tamiento, el país ha de refrendarle o 
retirarle los poderes qtre reciba. 
La Unión Patriótica es, pues, ya 
mayor de edad y debe por sí misma 
atender a su vida, organización y de-
sarrollo. El Gobierno le confiere au-
torización y le presta amparo y estí-
nrilo para actuar, esperando que ella 
forme v señale ciudadanos con apti-
tud suficiente para el ejercicio de las 
funciones ciudadanas. El Poder pú-
blico se reserva absoluta libertad pa-
ra atender a las judiciales, gubernati-
vas y técnicas, según las leyes y nor-
mas qire mejor garanticen ta acertada 
elección, porque las autoridades de 
U A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
esta índole no son únicamente para 
los adictos al régimen, sino por igual 
para todos los ciudadanos. 
Pero en las Corporaciones provin-
ciales y municipales, en que han de 
tener mayoría las Uniones Patrióti-
cas, responsables de su gestión, no 
debe prescindirse del factor fiscal, 
representado por elementos serios 
de sincera oposición, que tampoco 
está vedada a los propios de nues-
tras organizaciones. Lo que la serena 
razón, el criterio sano y los imperati-
vos de conciencia exijan, son debe-
res a cumplir por todos los españo-
les, y más aún, como ejemplo de 
ciudadanía, por los inscritos en la 
Unión Patriótica, que fácilmente sa-
brán distinguir lo recto de lo tenden-
cioso, aunque en la duda más vale 
siempre abrir la mano con benévola 
y humana comprensión a los que no-
blemente nos contradicen. 
El régimen de Pren-
sa y las colaboracio-
nes estimables. 
Análogo proceder ha de seguirse 
en todas partes con la Prensa: el cri-
terio doctrinal contrario a nuestra 
ideología,el análisis y enjuiciamiento 
razonado y de buena fe de los pla-
nes y obras de! Gobierno, la Provin-
cia o el Municipio, deben encontrar 
facilidades de exteriorización y criti-
ca, mientras no se contaminen de in-
tereses bastardos, ni representen una 
labor deliberada y sistemáticamente 
negativa y perturbadora, ni infieran 
daño al concepto patrio. En muchas 
ocasiones, mejor que censurar un 
trabajo o una noticia, es acondicio-
nar su publicación a inmediatas y 
complementarias rectificaciones. No 
se puede ser gobernante en tiempos 
de jopinión sin ser algo periodista, ni 
puede haber empresa de buena fe 
que niegue a la representación del 
Poder público el derecho a rectificar 
los errores que se le atribuyan. Su-
primir la Prensa o reducir exagerada-
mente su campo de acción sería em-
brutecer o por lo menos adormecer 
a la sociedad; permitirle todos sus 
apasionamientos, y aun en ocasiones 
las bastardías de intereses contrarios 
al bien común, equivaldría a dejar in-
defenso al cuerpo social, con grave 
peligro de su salud, de su tranquili-
dad y aun de su vida. En esto la Dic-
tadura no cree haber incurrido en 
exageración, pues bien claro está 
que el régimen de prudente y ponde-
rada limitación que mantiene para la 
Prensa, no ha entorpecido su desa-
rrollo y prosperidad; lejos de ello, ha 
incrementado su prestigio y su difu-
sión, a medida que el público se ha 
dado cuenta de que los periódicos, 
con esfuerzo digno de ta cultura de 
sus confeccionadores, aumentaban 
en interés y amenidad todo lo que les 
ha permitido la desaparición de cam-
pañas violentas y de frivolidades con 
que el politiqueo menudo y personal 
señaló su paso por las hoy limpias y 
enaltecidas páginas de las pubiiea-
cioues periódicas. 
Acaso ha sido demasiado toleran-
te la dictadura con tas propagandas 
políticas, que tan grandes estragos 
pueden producir; pero no te pesa, 
porque ningún grave mal ha sobre-
venido. Antes al contrario: jamás 
ninguna Dictadura mereció del pue-
blo tanta confianza y simpatía como 
la nuestra. Cierto que el perspicaz 
pueblo español la ha comprendido y 
apreciado al advertir que no se tra-
taba de un Gobierno de clase, sino 
netamente nacional, «para España 
y para los españoles», al extremo de 
haber sido más riguroso con los al-
tos que con los humildes, no por ser-
vil adulación a los de abajo y prurito 
de poder con los de arriba, sino por-
que la ley de Cristo ordena ta indul-
gencia para los que no saben lo que 
hacen. 
Algo me queda por decir, y no de-
bo callarlo, aun a trueque de dar a 
esta carta dimensiones extraordina-
rias. Para las personas que sin per-
tenecer a ta Unión Patriótica colabo-
ran en ella y con el Gobierno, pres-
tándole asistencia con sus dictáme-
nes y opiniones, cuyo valor hemos 
de estimar precisamente por la sin-
ceridad de la divergencia, ya sea en 
la Asamblea, ya en los Concejos, 
Academias, Comisiones o Centros 
técnicos, es de justicia expresar gra-
titud y consideración, aunque difícil 
sería encontrar entre todas ellas, co-
mo entre la gran masa estática de es-
pañoles que pretendemos despertar, 
los que pudieran razonar con funda-
mento el quietismo, la abstención y 
E I v I N F I N I T O 
Poesía premiada con accésit en el Certamen de la Sociedad de Amigos del País de Granada, con motivo de las fiestas del Corpas 
Pláceme en esas noches serenas y estrelladas 
Tender a! firmamento mis ávidas miradas 
Ansiando sus profundos arcanos descifrar; 
Y ver el mecanismo sublime de los cielos, 
Y ver girar los mundos en incesantes vuelos 
Y ver los astros, lámparas de la Creación, brillar. 
El dia es muy hermoso, pero me ofusca el día; 
La luz del sol me ciega y en vano intentaría 
Mi pobre vista alzarse retando su fulgor; 
Por eso de la noche la opacidad me halaga, 
Y en tanto que su sombra por el espacio vaga 
Del cielo en el abismo, me abismo a mi sabor. 
Heraldos del espíritu mis ojos errabundos 
Con su mirar columbran tos ámbitos profundos 
Y por el mar del éter pretenden navegar; 
Mas lay! que cuando pugnan por ver en lontananza 
La inmensidad envuélvelos, y su poder no alcanza 
De los estrechos límites humanos a pasar. 
iQué importa! Si mí vista naufrága y no navega. 
Donde su luz no alcanza la luz del alma llega, 
Que el alma es infinita por ser hija de Dios; 
Y , rayo del espíritu, surgiendo el pensamiento. 
Aborda el Occeáno del vasto firmamento 
Y del ignoto Cosmos audaz se lanza en pos. 
Sublimes paradojas me asaltan loh, Dios mío! 
Pluralidad de mundos, en medio del vacío; 
Rompiendo las tinieblas, excelsa claridad; 
Excéntricas gigantes, que no pierden su centro; 
Ejércitos de estrellas, que no tienen encuentro; 
La errática energía, presa en la gravedad. 
Soles que están ardiendo, sin que su lumbre agoten; 
Globos que están flotando, sin fluido donde floten; 
Astros que, sin tenerla, despiden luz de sí; 
Espacios insondables, sin límites ni fondo. 
Sin puntos cardinales, sin bajo, alto, ni hondo... 
¡Siempre la paradoja; siempre el misterio aquí! 
¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo? ¿Do vá? ¿De dónde viene? 
¿Qué móvil le dá impulso? ¿Qué fuerza lo sostiene? 
¿Por qué no halla reposo su eterno navegar? 
¿Dónde el inmenso campo de la materia llega? 
¿Dónde la nada vuelve? ¿Dónde la inercia anega 
Los ímpetus ciclópeos del Cosmos al girar? 
Así su interrogante formula el pensamiento, 
Pero la esfinge calla del ancho firmamento 
Envuelta en el mutismo que la impusiera Dios; 
Y de saber ansiosa la ardiente fantasía 
En vértigo de loca, sublime rebeldía. 
Alígera se pierde del infinito en pos. 
Y mundos, y sistemas, y círculos pasando, 
Y cielos, y otros cielos fugaz atravesando, 
Y cien constelaciones, y nebulosas cíen, 
Y soles, do la vista jamás llegó del hombre, 
Y estrellas, de las cuales ignórase hasta el nombre, 
Y nuevos universos sin base ni sostén. 
Todo flotando rápido por la extensión vacía. 
Atrás lo vá dejando mi inquieta fantasía 
Que avanza, avanza, avanza con vuelo colosal. 
Con vuelo indefinible que el alma no comprende, 
Y mientras más espacio vertiginosa hiende 
Parece que se encuentra más lejos del final. 
¡Oh Dios! ¿Será posible que el ráudo pensamiento 
Que abarca millonadas de mundos al momento 
No logre los confines del Cósmos alcanzar? 
¿Será que necesite más fuerza que lo impela? 
iVuela, luz de mi espíritu, no pares; vuela, vuela! 
iQue al mismo cielo asombre tu indómito volar! 
Y lánzase mí mente con redoblados bríos 
Por los etéreos campos; febriles desvarios 
Parece que la impulsan con iras de explosión, 
Y a su carrera inmensa, suprema, temeraria, 
¡Despéñanse los mundos en dirección contraria 
Como si en un abismo cayera la Creación! 
Ante mi vista pasan con vuelo de centellas 
Los orbes gigantescos, las fúlgidas estrellas 
En ráudo torbellino y en bárbaro tropel, 
Cual lluvia incandescente de rojas turbonadas 
Por la potente mano del mismo Dios lanzadas 
A los profundos antros del mísero Luzbel! 
Y así, por mera hipótesis que fórjase la mente. 
Pasar pudiera un día, y un año, y diez, y veinte, 
Y tantos como ha visto pasar la Humanidad; 
Y aunque la mente loca sus ímpetus doblara, 
jamás en su carrera frenética lograra 
Vencer al infinito... ¡ni en una eternidad! 
Detén, detén tu vuelo, soberbia fantasía, 
Refrena, pensamiento, tu indómita porfía. 
Dejad allá los astros de sí girando en pos; 
Su curso formidable, por el Creador prescrito. 
Podrá medir el hombre; vencer al infinito 
Tan sólo otro Infinito puede lograrlo: ¡DIOS! 
C A R L O S V A L V E R D E 
menos la oposición, ante un movi-
miento nacional de regeneración y 
saneamiento como el que en el país 
vibra y palpita. Seamos respetuosos 
con todas las opiniones y actitudes; 
pero consagremos nuestra más exal-
tatada admiración para los que ten-
gan la virtud del valor de sus actos 
y sepan en cada caso, si están des-
piertos, oir la voz de sus conciencias, 
y si están dormidos, despertar al al-
dabonazo de la conciencia colectiva, 
unirse a sus mandadores y seguir sus 
designios. 
La nueva España que 
se está forjando. 
Como apreciará usted, amigó Ga-
bilán, por las dimensiones de este 
escrito y por la importancia que a 
mi juicio tiene, aunque sólo sea aten-
diendo a la precisión y sinceridad 
que lo inspira, trátase de un antici-
po, que las circunstancias han acon-
sejado, de gran parte de lo que pen-
saba decir al país el próximo 13 de 
Septiembre. En fechas análogas an-
teriores no había dicho lo bastante. 
Ahora, cuando se cumpla venturosa-
mente si Dios quiere, el primer quin-
quenio del Régimen, debe ser la 
Unión Patriótica la qué afirme con 
cifras contrastadas y comprobables, 
y con el calor de entusiasmos honda-
mente sentidos y vigorosamente ma-
nifestados, lo que ella es y los títulos 
que ostenta para proseguir la obra 
sin temores ni desmayos. 
Cuenta con hombres expertos, en-
canecidos en los afanes de la vida; 
dispone de capacidades técnicas, de 
claros y fecundos talentos, de volun-
tades férreas, de huestes organiza-
das, de directores meritisimos. Tie-
ne las simpatías de los obreros, que 
trabajan en paz; de las mujeres espa-
ñolas, que no ven ensombrecidos 
sus hogares ni muertos sus amores 
por el fantasma de la guerra o de la 
anarquía, y ha de contar forzosamen-
te con la alentadora colaboración de 
esas pléyades juveniles, reservas va-
liosas para el futuro, que han visto 
cómo la Dictadura no quiere mante-
ner nexo alguno con el pasado, y 
advierten cómo los que van a suce-
dería en la gobernación del país 
preconizan el tiiunfo de una nueva 
España, una España henchida de 
sangre joven, que no tiene nada que 
ver con aquella caduca del 98, que 
perdió inconscientemente las colo-
nias, entregada al desbarajuste y a 
la francachela; ni con la del 9, anár-
quica, sin guia y sin freno; ni con la 
del 21, fieramente atropellada, por 
imprevisiones vergonzosas, en los 
campos africanos, ni menos con la 
del 23, en que la estulticia, la co-
rrupción, el desorden, la cobardía de 
todos y la vileza de algunos, hicieron 
posible que la enseña de la Patria 
recibiera ultraje, el principio de au-
toridad fuera escarnecido y la vida 
de los hombres puesta a precio en 
una feria de vicios, crímenes y am-
biciones. Nuestra España no es ésa; 
es otra bien distinta, de orden, de 
ideas, de esperazas, de trabajo, de 
optimismo, de fe, de fructíferas emu-
laciones, de austeridades sinceras y 
también de alegría y de luz. porque 
nos acompaña la mujer, musa y es-
píritu de todo gran empeño, y nos 
siguen bulliciosas esas juventudes 
intrépidas que nutren las Universida-
des, que arrancan en los laborato-
rios secretos a la Naturaleza, que 
llevan por los aires en triunfo el 
nombre de la Patria, y que, adscri-
tas a las grandes Empresas indus-
triales, explotando la tierra en su su-
perficie y en sus entrañas, o entre-
gándose por entero a las Artes, a las 
Ciencias, a la Literatura, están for-
jando un pueblo del que se podrá 
volver a decir en cercanos días «que 
no se pone el sol en sus dominios 
espirituales». 
Contando con esa fuerza creadora 
y propulsora, vamos a proseguir la 
lucha y a vencer, que si nosotros no 
asistimos al triunfo total, podamos 
morir seguros de haber legado a 
nuestros hijos todos tos medios para 
lograrlo. Reafirmemos nuestra fe, 
unidos por fuertes lazos de doctrina 
y de conducta, el próximo 13 de sep-
tiembre, que debe ser memorable 
para España. 
Asi lo espera su afectísimo amigo, 
MIGUEL PRIMO PE RIVERA. 
íTiene V. gramófono y no ha oido 
C a ;,Angelillo" el rey del mismo? 
Manuel Berdún vende placas y las presta 
Un tufillo fascista... 
Exceptuado por mi mala ventura 
del común trato de las gentes, y más 
en contacto con palomas y vencejos, 
ruiseñores, cuclillos, y aún ranas ver-
dinosas, que con ciudadanos en 
ejercicio, limpio de pecados que no 
puedo cometer, mal que me pese, fi-
lósofo de grado en largas horas de 
quietud forzosa, yo entonaría -como 
un salmo —el «Qué descausada vida» 
del fraile sin par, si mis padecimien-
tos-Dios sea loado —no dieran ,en 
recordarme, durante veinticuatro ho-
ras cada dia, la triste ocasión de es-
te malhalíado reposo físico y moral. 
Viene esta propia referencia al 
cuento de que los ajetreos y afanes 
de los hombres me parecen, desde 
este apartado observatorio, gestos 
de locos, en particular aquellos que 
con la política se relacionan y ya 
tienen de suyo, constitncionalmente, 
mucho de locura y otro tanto de va-
nidad, peifidia y embeleco. 
Pero, al igual que en un paisaje 
quebrado-y ¿dónde más altibajos, 
contrastes, cuevas, despeñaderos y 
barrancos que en la cosa públi-
ca?—al igual, digo, que en un vio-
lento panorama, a medida que de él 
nos alejamos, se suavizan y di fu mi-
nan las tintas y contornos, se aga-
chan los montes, se rellenan de ne-
gro las agrias torrenteras, y el con-
junto se hace a nuestros ojos más 
armónico y fácil de abarcar material 
y estéticamente, estableciéndose la 
perspectiva, así también las cuestio-
nes de la poütíca es necesario mirar-
las y considerarlas desde la lejanía, 
no sólo por el olor que de sí des-
prenden—que dejara tamañc^al de 
Sancho Panza en la alta ocasión de 
la memorable aventura de los bata-
nes—sino también por no perder con 
la pasión—tan propia de la natura-
leza humana que más no cabe—la 
claridad del juicio, y aquellas sereni-
dad mesura y ponderación del en-
tendimiento, tan necesarios al que 
piensa actuar si no de juez, al menos 
de testigo inquieto de una época en 
la que todo, desde el pedazo de pan, 
hasta las más altas especulaciones 
de la Ética, está sobre el tapete. 
Digo, pues, aunque ello descom-
ponga el ritmo sosegado que he pre-
tendido dar a esta crónica, que no 
puede remediarse lo que proviene de 
apetitos groseros manifestados con 
violencia, si no es con la violencia 
misma, y que allí como aquí, en la 
Villa que lava en el Manzanares co-
mo en la ciudad que el Guadalhorce 
hace intención de b a ñ a r - que allá se 
van ambos aprendices de río y tam-
bién ambas situaciones políticas- no 
hay otro remedio que el que se de-
riva de endurecer la pugna; el ene-
migo abunda como amapolas en 
campo descuidado y no son los peo-
res los que dan la cara, fuera o den-
tro de las filas de la Unión Patriótica. 
Teniendo, contra un andamiaje de 
palabras hueras, no palabras, sino 
hechos, y de tal calibre como la pa-
cificación de Marruecos o el sanea-
miento de la Hacienda pública, que 
bastaran por su peso y bien trabada 
densidad a descalabrar no ya a des-
articulados pigmeos, sino al más 
desaforado y sin igual gigante ¿no-
hay más sino permitir que hombre-
cillos descomedidos, éste por que 
heredó un apellido ilustre, aquél por 
que en tal época ayudó lo que pudo 
a la ruina de España, se lancen con 
matonismo al asalto de un poder que 
solo sería en sus manos oficina de 
venganzas y agencia de colocacio-
nes? 
Y, dentro de la Unión Patriótica, 
bien haya aquel que considerando 
que en tal asunto se comete cua! 
yerro, levante su voz en el seno ínti-
mo de sus correligionarios y con 
valentía, y cara a cara, diga sus que-
jas y opiniones y aún las lleve, en 
volandas de su honrada y leal inter-
pretación, a toda la violencia y todo 
lo lejos que necesario crea. Pero, 
con los que a espaldas de la agrupa-
ción (pérteneciendo a ella) murmu-
ran, quebrantando créditos, y no 
atendiendo sino a la obscura confu-
sión de sus cerebros en erial, dé-
jense a un lado las suavidades y 
contemplaciones, que no hay que 
echarles margaritas, ni se hizo la 
miel para sus bocas, y el que quiera' 
que complete los refranes. 
Hagamos de manera que en la Es-
paña nueva, que es nuestra, de los 
que la queremos, no pueda ser ven-
cida tan fácilmente la noble arrogan-
cia de D. Quijote por villanas estacas 
de yangüeses y arrieros; que no más 
se le revuelvan galeotes desagrade-
cidos; que no más le volteen de la 
desmedrada silla pedradas de cabre-
ro ni aún Sansones Carrascos disfra-
zados. Consideremos que la ingrati-
tud y la soberbia humana no tienei> 
límites y que ambas de consuno em-
pujan, muelen y aporrean más de lo 
que fuera menester. Pongamos el re-
medio a tiempo. 
El palo constituyó durante una lar-
ga época !a agrupación de silogis-
mos que empleó el hombre caverna-
rio en su dulce trato con dinosaurios 
y «peludos mam mu Ibes giganteos*, 
quedijo el poeta. Señores de la Unión 
Patriótica: Es preciso sentirse un po-
co hombres de las cavernas, no sólo 
porque ya Pascal dijo «II faut s'abe-
tiz>, sino porque tenemos enfrente 
toda una legión de descomunales di-
nosaurios y mammuthes. 
Ya dijo Heine (y va de citas) con 
estas o parecidas palabras: «Todo 
pueblo necesitará siempre de un ilu-
sionador que lo exalte y de un gober-
nante que lo enfrene.» Pues bien, la-
te, tate, folloncicos, que ambos pa-
peles están ya repartidos. 
El primero corresponderá, en e) 
próximo futuro, a la gran masa socia-
lista obrera y al núcleo intelectual... 
deshumanizado, (si este último se de-
cide a salir de su altamente reproba-
ble mutismo). 
El segundo papel lo desempeñará 
la Unión Patriótica. 
Es una fórmula tan sencilla que no 
tiene más remedio que ser buena. 
Y, en cuanto a los viejos partidos 
políticos, a sus restos mejor dicho, 
no se nos presenten como ilnsiona-
dores los que solo son ilusos, y me-
nos como aspirantes al gobierno v 
enfrenamiento los que, cuando tuvie-
ron en sus manos a España, no supie-
ron gobernarla sino hacia su sepultu-
ra, y no supieron enfrenarla sino en 
lo masculino y salvador. 
ANDRÉS PALOMINO. 
bR UNIÓN PATRIOTICA 
conferencia obrera 
Trucos, 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
O R 
D.JerónimoJiménezVida 
Falleció cristianamente el día 2 de Jnlio de 1927 
habiendo recibido los Stos. Sacramentos y ía bendición de Su Santidad 
Su padre, abuela política, hermanos, hermanos 
políticos y demás familia 
Ruegan a sus amigos y demás personas 
piadosas oraciones por el alma del finado. 
Se celebrarán misas el día 2 en las iglesias tie S. Sebastián a 
las ocho y media y nueve y cuaiío; en S. Pedro a las nueve; en 
los Remedios desde las ocho y media a las diez; y en las de los 
conventos y asilos a las horas de costumbre, que serán aplica-
das por el alma de dicho señor. 
no. 
La semana anterior hubimos de salir al paso 
de una información, con motivo de la coníeren-
cia obrera, para dejar en claro que el único 
acierto de! corresponsal fué el de caer en et más 
espantoso de los ridículos al falsear las cosas de 
la forma tan burda como hubo de hacerlo, y ya 
suficientemente comentada. 
No hemos de añadir una palabra a nuestro 
comentario, pero se nos viene a las manos una 
pintoresca información de la conferencia del 
«compañero Santiago» y si que el caso requiere, 
nó la discusión, sino la difusión de esta nueva 
forma de llevar lo que se titula defensa de los 
intereses de una clase. 
Con énfasis retador, nos cuenta un diario de 
la corte, que el conferenciante dirigiéndose a las 
autoridades les citó las palabras deí Sr, Aunós 
y las declaraciones de! Jefe de! Gobierno. «Es-
tas palabras—añade—produjeron honda impre-
sión, pues las autoridades locales están actuando 
a la inversa, esto es, asediando continuamente 
con el hambre y con la cárcel, aunque los obre-
ros están muy lejos de profesar ideas extremistas. 
Unicamente desean asociarse para no ser trata-
dos como mercancías.^ 
Estábamos en el secreto de la propaganda. 
E l hecho de haber sido autorizada una reunión 
pública de carácter obrero por las autoridades 
prueba de plano todo lo contrario de lo qae se 
afirma en la referencia de la sesión, pues si las 
autoridades estuvieran asediando a los obreros 
de este pueblo con el hambre y con la cárcel 
parece lo natural que este cobrero extraño* hu-
biera ido en busca de tus compañeros a la cár-
cel; pero lejos de ello se le dieron toda clase 
de facilidades para que hiciera su propaganda 
en un Teatro. 
El citar las palabras del señor Presidente 
del Consejo y del Ministro de Trabajo, es otra 
prueba más de lo mucho bueno que esta situa-
ción hace en favor de la clase obrera y de !o 
perfectamente interpretada que por parte de 
estas autoridades locales está la letra y el 
espíritu de sus disposiciones. 
Además tenemos que decir al referidor de 
estos aviesos o inocentes trucos que estas auto-
ridades no necesitan de esta piadosa lección 
para conocer esas y otras manifestaciones de 
quien es para nosotros algo más que un gober-
nante un dictador que ha sabido sacrificar lo 
más sagrado de su persona para limpiar de far-
santes el poder. Prueba de que se conocen to-
das estas cosas, que a título de reto nos coloca 
el cronista de la citada conferencia, es que por 
estar inspirados en e! espíritu de las mismas, se 
autorizó la tan consabida reunión. Lo único que 
desconocían estas autoridades es que viniera a 
defraudar a los obreros de Antequera un hom-
bre de tan escasos medios de convicción, con el 
solo objeto de amargar la existencia de aque-
llos que honradamente se buscan la vida con el 
sudor de su frente. 
Estamos en el secretó. Los trucos de una in-
formación a base de la condescendencia y res-
peto que las autoridades se imponen para con 
los demás es cosa que conocíamos. Nuestros; 
obreros saben que aquí ni se les niega el traba-
jo con el que comen todos los días, ni ía cárcel 
les espera, mientras sean como lo son en Ante-
quera modelo de honradez. La cárcel de Ante-
quera por suerte está casi vacía y desde luego, 
no hay en ella un solo obrero. 
cQué queda, pues, de lo dicho? 
Una lección para los mismos obreros que se-
guramente sabrán aprovechar a tiempo. 
Los billetes del camión que hace el 
servicio de viajeros a la estación y 
que tiene la parada en la puerta del 
Hotel Colón, se tomarán como dine-
ro al hacer sus compras 
C A S A m m m m ú m 
en proporción de un diez por ciento. 
Casa Centro! en Granada 
Gran Via, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo, 10. 
Marqués de Gerona, 1. 
L A R E S U C U R S A L E S 
Martínez Molina, 20 
JAÉN. 
Plaza de Burgos, 1 
M O T R I L . 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demostración de la seriedad de esta casa. 
A N T E Q U E R A 
Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
LA l^6GIA de Calzados Garach - Lucena 18, flntequera 
Vea usted en el Cine Alfonso XIII 
V E N G A N Z A G I T A I I I I 
jamás sus ojos han visto semejante 




Celebró sesión ordinaria de se-
gunda convocatoria el martes último 
bajo la presidencia del Sr. Moreno 
Fernández de Rodas y con asisten-
cia de los señores Moreno Ramírez, 
Rojas Pérez, Manzanares Sorzano, 
Ramos Casernieiro y Mantilla Man-
tilla. 
Fueron aprobadas el acta de la 
sesión anterior y las relaciones de 
gastos e ingresos. 
La comisión quedó enterada del 
movimiento de población durante !a 
semana última; de un oficio del señor 
maestro D. Carlos Fernández par-
ticipando que desde e! día seis han 
dado comienzo las clases de gimna-
sia y canto en las escuelas naciona-
les y de otro de la Diputación Pro-
vincial comunicando que D. Juan 
García ha sido nombrado auxiliar de 
la agencia ejecutiva de cédulas per-
sonales. 
Leída una circular del Excmo. se-
ñor Gobernador Civil relativa a la 
campaña contra e! analfabetismo se 
acordó constituir a la mayor breve-
dad la Junta local correspondiente. 
Se acordó contribuir con cincuen-
ta pesetas al homenaje nacional a 
los hermanos Alvarez Quintero. 
Se autorizó a D. Manuel Alvarez 
Pérez para reformar la fachada de la 
casa número 125 de la calle de In-
fante D. Fernando. 
Fué aprobado en definitiva el pa-
drón formado para el cobro de los 
derechos de inspección y vigilancia 
de establecimientos industriales y 
desestimada la única reclamación 
formulada contra el mismo a nombre 
de la Sociedad Azucarera Anteque-
rana. 
Si es usted admirador de Douglas 
Fairbanks no deje de verlo en su me-
El Gaucho 
Serio peligro 
Con motivo de las reformas y am-
pliación de vías en la estación de 
Bobadilla la Escuela de niñas de 
aquella barriada queda seriamente 
amenazada, pues que la niayoiia de 
las niñas que asisten a dicha Escuela 
lo hacen desde la barriada o del lado 
de la barriada. 
Lo conveniente sería, sin duda al-
guna, situar la Escuela dentro del 
casco de población y no a medio ki-
lómetro corno se halla y al otro lado 
de la vía por añadidura: pero ya que 
esto no sea posible de momento, ro-
gamos encarecidamente al Sr. Direc-
tor de la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces se habilite un camino que 
parliendo de los túneles al lado allá 
de las vías llegue a la Escuela de 
niñas. 
Las razones que a ello nos impulsa 
las silenciamos puesto que la gran 
cultura de Sr, Jiménez Lombardo es 
garantía suficiente para nosotros. 
Una pregunta sólo á dicho respe-
table amigo. 
¿Cuándo?.... 
La vida de medio centenar de ni-
ñas, hijas de vuestros empleados lo 
demanda. 
F R A N C I S C O J U N I O 
11 11 Profesor de Piano || || 
LECCIONES A DOMICILIO 
|| Santísima Trinidad, 16 || 
Los Ferroviarios 
Por el elemento ferroviario de la 
Sección de Bobadilla se proyecta or-
ganizar una verbena a beneficio del 
Colegio de Huéfanos. 
Dicha verbena tendrá su campo de 
acción en la explanada de nuestra 
estación y promete ser un aconteci-
miento, dado el entusiasmo con que 
los organizadores llevan los trabajos. 
De esperar es que se vea bastante 
concurrida pues que el fín benéfico 
les justifica para llegar hasta em-
plear el «atraco amistoso», pues en 
este caso el fín justifica los medios. 
Saben de sobra ios simpáticos em-
pleados del ferrocarril que nos tie-
nen a su disposición para todo lo 
que de nosotros puedan necesitar. 
Animo, pues, y a conseguir bastan-
tes ingresos. 
Si quiere ahorrar dinero haga sus compras en el establecimiento 
de tejidos de ANTONIO NAVARRO Plaza de San Sebast ián 
Nuevas colecciones de batistas de 0.50. : - : Nuevos dibujos en Etamines 
a 1.25, 2.75 y 3 pesetas :—: Foular seda, dibujos moda, a 5 pesetas :—: 
Charmelinas coloras, las de 5 pesetas a 3 y 3,50 : - : Crespones desde 
1.50 a 10 pesetas : - : Extenso surtido en percales, a I y 1.25 : —: 
Grairo de Oro del 200 hasta el 500 : - : En holandas, suave y semihilo, a 
1 peseta, clase superior : —: Camisas con dos cuellos moda, a 8 pese-
tas : - : Cortes de traje Una, a 20 pesetas : : Corle de traje superior y 
dibujos novedad, 50 pesetas : - : Calcetines desde 0.50 (propaganda) 
hasta finos de hilo y seda :—: Driles sedalina, a 2 pesetas : —: Driles 
: - : para trajes, a 1 peseta :—: 
Mantones de manila, Sábanas, Colchas, etc., etc. 
Vea precios en ios Escaparates de esta Casa» 
y vea dibyjos. ciases y PRECIOS 
A. GOMEZ CASC 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contratos carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 17 
antigua casa de D. José M.a Saavedra 
Compañía del Gramófono 
„LA VOZ DE SU AMO" 
Gramolas - Gramófonos 
Discos de /os mejores 
- - - - cantantes - - - ~ 
- Agujas y Accesorios -
- - Gran surtido en - -
discos de lo más nuevo 
CATÁLOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE 
Exclusiva: R A F A E L V Á Z Q U E Z Diego Ponce núm. 12 
A N T E Q U E R A 
L A V 0 Z D E S U A M 0 
r • • 
Mcrecillas, 18 
Teléfono 164. 




Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
S e r v i c i o d i a r i o 
entre Antequera y Fuente Piedra 
por Hollino y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de ia Alameda 
del Deán 
P a r a p a s a r e l r a t o 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. • 
Los pedidos al señor director de 
la Rea! Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
pedido. 
U A Ü N I O N P A T R I O T I C A 
Lñ PERMANENTE 
JUAN MACÍAS S Á N C H E Z 
-:- Se ha trasladado a la 
calle Encarnación núm. 15 
El Gaucho — Malvaloca 
La Llama Mágica 
Estas tres películas, honra de la ci-
nematografía mundial y dei cine que 
las p royéc te l e estrenarán muy pron-
to en el Salón Alfonso XIII. 
Avicultura Popular 
Ventajas de la incubación artificial 
V 
Conocido por la mayoría de nues-
tros lectores, el procedimiento para 
obtener pollos por medio de tas ga-
llinas cluecas, por haberlo aprendido 
de sus progenitores, pasaremos por 
alto tas normas a seguir en dicho ca-
so, exponiendo, en cambio, las ven-
tajas indiscutibles de ta incubación 
artificial. 
Consiste la primera en poder pro-
ducir poltuelos en et número y época 
que se deseare por et avicultor, sien-
do la más conveniente los primeros 
meses del año, en tos que ta mayoría 
de las gallinas no han comenzado su 
postura, hallándose probadas, en su 
consecuencia, de poder efectuar la 
incubación. 
Mediante el concurso de las clue-
cas, podrán reunirse algunas doce-
nas de pollos, casi siempre tardíos; 
pero jamás obtendremos con dicho 
procedimiento millares de estas ave-
cillas en los meses de Diciembre a 
Marzo, que son los más adecuados 
para ta fecundación de pollos vigo-
rosos, hasta el punto de que, sabién-
dolo así, los avicultores de Barcelo-
na separan los gallos de las hembras 
a fines de Mayo y suspenden las in-
cubaciones, salvo encargo expreso 
de sus clientes. 
Aun pudiendo reunir seis cluecas a 
ta vez, cosa algo diíícil si no se cuen-
ta con muchas gallinas, los pollos 
obtenidos no llegarán a un centenar, 
y para ello se iiabrá tenido que lu-
char con multitud de inconvenientes, 
como la pérdida del apetito de algu-
nas cluecas, a las que hay que ali-
mentar forzadamente, rotura de hue-
vos, suciedad en los mismos, riñas 
con otras aves, y tantos otros contra-
tiempos que malogran la empresa y 
absorben el tiempo a la peisona de-
dicada al cuidado de las gallinas. 
Una incubadora para 2.000 hue-
vos, de las que abundan en las casas 
de campo de tas inmediaciones de 
Barcelona, requiere solamente diez 
minutos de atención mañana y tarde, 
produciendo, como mínimun, 1,500 
pollos en veintiún días o menor can-
tidad diariamente, a gusto del avicul-
tor; y como se trata de aparatos de 
moderna construcción, en los que 
todas las operaciones se hallan sim-
plificadas, y algunas se efectúan au-
tomáticamente, resulta la incubación 
artificial una ocupación sencillísima, 
que una niña realiza sin conocimien-
tos científicos de ninguna especie, 
constituyendo un espectáculo encan-
tador el que ofrecen varios centena-
res de poiluelos recién nacidos, aso-
mados a los cristales del aparato 
que, con una perfección admirable, 
ha sustituido las funciones materna-
les de la clueca. 
En la actualidad existen procedi-
mientos químicos admirables que fa-
cilitan el nacimiento de un pollo en 
cada huevo fecundado, maravilloso 
resultado, casi desconocido en Es-
paña, aun entre los avicultores pro-
fesionales, de cuyos medios nos ocu-
paremos en artículos sucesivos con 
todo detenimiento, pues la industria 
V E N T I L A D O R E S 
G R A N 
S U R T I D O * M A T E R I A L SUPERIOR 
PIDASE EXPRESAMENTE ESTAMARC4 
A E G IBÉRICA DE E L E C T R I C I D A D , ? > . A . , M A D R I D . 
del pollo recién nacido, que sostiene 
en el extranjero millares de familias, 
bien pudiera aliviar.en España la si-
tuación de las que luchan desespe-
radamente por encontrar trabajo, im-
pidiéndose, en su consecuencia, la 
remesa al extranjero de sesenta mi-
llones de pesetas anuales para la 
compras de aves y huevos cuando 
con dicha cantidad, distiibuida en 
relación al trabajo de cada uno, se 
disminuiiía considerablemen te la 
emigración. 
AVICOI.A INTKRNACIONAL 
B O N O D E A V I C U L T U R A 
Los lectores de La Unión Patriótica 
que desearen repoblar económicamente sus 
gallineros con las razas Prat o Leghor, reci-
birán 12 huevos, primorosamente embalados, 
remitiendo el presente cupón y un giro pos-
tal de 10 o 15 pesetas, respectivamente a 
J. Felipe Garrido, Avenida de Sellarés le-
tra P. en Gavá, (Barcelona); o 12 poltuelos 
de las mismas razas, por 13 o Id pesetas. 
Embalaje y portes de ferrocarril compren-
didos. 
(De 
¡Merecía esta serrana 
que ta fundieran de nuevo 
como funden las campanas! 
M A L V A L O C A , película 
Vfra usted pronto) 
que 
Varias noticias 
Petición de mano 
Por la señorita doña Euialic Gon-
zález Guerrero y su hermano don 
Joaquín, ha sido pedida la mano de 
la simpática señorita Juanita Cuadra 
Blázquez para nuestro partícula ^ ami-
go el abogado de esta don Francis-
co González Guerrero. 
Ordenes menores 
Han recibido las Ordenes menores 
del Sacerdocio nuestios estudiosos 
paisanos don Angel Ramos Herrero 
y don Juan Gutiérrez Romero. 
Reciban nuestra más sincera felici-
tación los nuevos sacerdotes. 
Accidente ferroviario 
En la estación de Bobadilla y en 
el paso a nivel 123 430 el tren n.0 83 
de los Andaluces arrojó de la caba-
llería que montaban, a Francisco 
Martín Pérez y a Antonio Pérez Vi-
lla Iba, resultando el primero grave-
mente herido y leve el segundo. 
La bestia quedó muerta. 
Ambos individuos iban acompaña-
dos del padre de uno de ellos y de 
otro hombre. 
Los heridos fueron curados de 
primera intención por el médico de 
la Compañía, don Ctistóbal del Rio 
Torreblanca, pasando el Francisco 
Martín al Hospital de esta ciudad en 
donde se halla encamado. 
Nos informan que en el traslado 
de este herido surgieron algunas di-
ficultades, no recurriendo como en 
otras ocasiones a los medios de ur-
gencia con que cuenta la Compañía. 
Las causas de la fatal imprudencia 
tas desconocemos, pero no por ello 
hemos de lamentarnos de que ocu-
rran desgracias como esta en un pa-
so a nivel tan frecuentado por los 
trenes. 
Sentimos la desgracia y pedimos 
más estrecha vigilancia en el men-
cionado paso a nivel. 
Riña y escándalo 
En la madrugada del dia 25 y en el 
paseo de Alfonso XIII cuestionaron 
varios amigos que en el plan de juer-
ga y en estado de embriaguez eligie-
ion este amplio lugar para dar ex-
pansión a los puños. De esta diver-
sión resultó herido Juan Fernández 
Gambeto. 
Al proceder a la detención de los 
mismos y mía vez que hubieron lle-
gado a la calle de Estepa opuso re-
sistencia Francisco Herrera a ser de-
tenido lo que provocó su correspon-
diente guirigay. 
Del hecho tiene conocimiento el 
señor Juez de Instrucción. 
Servicios de la Policía 
Sigue nuestra policía m un ic i pa i 
cumpliendo según las uoimasdesu 
nueva y disciplinada organización 
gracias a las acertadas disposiciones 
del Jefe Sr. Tenorio y al esfuerzo del 
lío menos activo Sr. Leal. 
He aquí los servicios más salientes 
prestados durante la anterior se-
mana: 
Denuncias 
Francisco Cuenca López fué de-
nunciado por tener el establecimien-
to de barbería abierto a las diez de 
la noche del día 22. 
--Hilario Rubio Calvo por resis-
tencia y agresión a los guardias. 
—Diego Granados Blasco por es-
cándalo y malos tratos de palabra a 
Josefa Romero; 
— El niño Francisco Esparraga Pe-
layo fué denunciado por herir de una 
pedrada a la niña de dos años Soco-
rro Ruiz Ruz. 
— El niño Rafael Narvona Pavón, 
por causar daños en un arbolito de 
los enclavados junto a la fábrica de 
don León Checa. 
— Antonio López Gutiérrez y Re-
medios Gutiérrez Gálvez por dirigir-
se palabras ofensivas y escándalo en 
la calle de la Botica. 
DEÜTBr 
D R . JOSÉ BACA 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y ios domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
De Villanueva de la Concepción 
En esta iglesia parroquial ha reci-
bido las aguas bautismales un hijo 
del estimado cartero de este anejo 
don Francisco Barrientos González, 
imponiéndosele el nombre de Fran-
cisco. 
Apadrinaron al recién nacido don 
Antonio Arrabal y doña Antonia Co- • 
ra do. 
— Acompañada de sus bellas hi- i 
jas Antoñita y'Aurora, pasa una tem- 1 
porada en ésta procedente de Cádiz, 
la señora madre del reputado médi-
co particular don Leonardo Viar y 
Flores. 
— Ha dejado de existir en Alozaina 
don Andrés Méndez Sánchez, herma-
no de nuestro buen amigo don Fran-
cisco, i 
Tanto a éste, como a la viuda del 
finado doña Encarnación Guerrero e 
hijo don Francisco y demás familia, 
enviamos la expresión de nuestro 
pesar. • | 
— Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro querido amigo don 
José Santana Pérez, que viene en 
uso de licencia cuatrimestral des-
pués de cumplir sus deberes milita-
res. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. ' 
Espectáculos 
Teatro Plaza de Toros 
Para hoy está anunciado un pro-
grama tati extraordinario que lia de 
dejar satisfecho al público. 
Para los neurasténicos y todas 
aquellas personas que quieran olvi-
dar sirs penas, está el popular Ha-
rold en su regocijante comedia «Ca-
sado y con suegra» que con decir es 
su mejor película está hecho todo el 
elogio. 
Hora y media de franca hilaridad. 
De complemento de programa, se 
dará el episodio primero de la sen-
sacional serie americana «Bestias 
del paraíso». Su trama intriga desde 
las primeras escenas. 
Mañana sábado un programa po-
pular y para el domingo tenemos 
nuevamente al graciosísimo Harold, 
en otra gran creación: «¡Venga ale-
gría!», toda ella rebosante de regoci-
jantes escenas. 
Seguidamente «La tierra de to-
dos», una producción que dejará 
grato recuerdo. 
Salón Alfonso XIII 
El estreno de «La Hermana San 
Sulpicio» ha constituido uno de los 
mayores éxitos cinematográficos co-
nocidos en Antequera. Infinidad de 
personas se quedaron sin poder ad-
quirir localidad por haberse agotado 
estas, pero con ser tan grande el éxi-
to de taquilla aún lo fué más el de 
la película, que confirmó las buenas 
referencias que de ella teníamos. 
Hoy viernes se estrena «Venganza 
Gitana» que como el «Gaucho» que 
se estrena el domingo, son películas 
que por su excesivo coste aún no 
han sido proyectadas en la mayoría 
de los teatros. 
Con películas de esta categoría no 
es extraña la predilección que el pú-
blico siente por el Salón Alfonso 
XHI, ya que al acudir a él ve a pre-
cios populares muchas películas que 
en ninguna capital han sido proyec-
tadas a menos de dos pesetas bu-
taca. 
Al éxito de «La Hermana San Sul-
picio» sigue el de «Venganza Gita-
na», y «El Gaucho» que son sin dis-
puta las mejores películas de la ac-
tual temporada. 
También veremos pronto en la 
pantalla del Alfonso XIII «Malvalo-
ca» la popular obra de los Hermanos 
Quintero y muy en breve debut de 
«Multicolor», el número de varietés 
que más ha gustado en Antequera, y 
de una notable compañía. 
La Orquesta Alfonso XIII 
Se ofrece para Verbenas, Bodas y Bautizos 
losé Rojos Cosííllo 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clienlela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
nm unidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lede/ie, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO y CLÍNICA, Santa Clara. 9 (esquina a la de San José) 
XEL-ÉF^orsio rsi Orvi. s e o 
¡ P O L L O S R E C I E N N A C I D O S ! 
De las razas L E G H O R N , considerada como la Reina 
de las ponedoras, por su producción de 351 huevos 
en 365 días, en el Concurso avícola celebrado en Agas-
siz (Columbio Bri tánica) y de la Catalana del PRAT, 
la mejor gallina de España , por alcanzar el peso de 
cuatro kilogramos por ejemplar y la postura de 200 
huevos anuales. 
Pollos Leghorn, docena. . . . 30 pesetas 
Pollos Prat, „ . . . . 18 „ 
Huevos Leghorn, . . . . 15 „ 
Huevos Prat, „ . . . . 10 
Embalaje y portes comprendidos 
Autorizada LA UNIÓN PATRIÓTICA para la venta de los 
productos del importante establecimiento A V . C O L A 
I N T E R N A C I O N A L , pueden dirigirse los pedidos en 
unión de su importe, a la Administración de este 
periódico. 
